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La fabrication des boîtes de montres or 
à Pforzheim 
On se souvient des polémiques qui ac-
compagnèrent le départ de Soleure du fa-
bricant de boites or S., qui après avoir 
causé de nombreux ennuis à la Société 
patronale dont il faisait partie et trans-
planté sa fabrication à Soleure, quitta celte 
ville pour se mettre au service d'un capi-
taliste de Pforzheim, désireux d'introduire 
sur celte place, la fabrication des boites 
en or. 
D'après des renseignements que nous 
avons tout lieu de croire exacts, le nombre 
d'ouvriers occupés dans le nouvel établis-
sement serait de 8 à 9 et par suite du 
manque de commandes dans la boite or, 
ce personnel travaillerait à la fabrication 
de boites en plaqué or genre américain. 
On peut conclure de ces renseignements, 
que la transplantation de notre horlogerie 
présente des difficultés auxquelles ne son-
gent pas assez ceux qui s'en font les agents, 
et que la boite or de Pforzheim aura bien-
tôt vécu. 
Le commerce de la bijouterie 
et de l'horlogerie 
Italie. 
Florence. — Pour la bijouterie, la fabrication 
française est en mesure de tout fournir, même 
l'argenterie (service de table). La grosse argen-
terie provient en général de l'Allemagne qui fait 
parcourir le pays par de nombreux voyageurs 
qui prennent aussi des commissions pour la bi-
jouterie d'argent et d'or. 
Quant à la joaillerie elle se fait en grand en 
Italie et les principaux bijoutiers achètent les 
pierres et les font monter suivant leurs besoins 
et les goûts de la clientèle. Le commerce des 
pierres est assez actif; il est exercé par plusieurs 
grosses maisons de Paris. 
Quant à l'horlogerie de poche elle provient à 
peu près toute de la Suisse. 
Naples. — La bijouterie française, tout en 
ayant un certain débouché sur cette place, ne 
semble pas progresser et ne pourra prendre un 
plus grand développement que si les prix, qui 
sont actuellement assez élevés, ne deviennent 
plus à la portée de la clientèle de cette région 
qui, sans tenir compte du titre de l'or, préfère 
l'article allemand très bien imité, de condition 
de prix très bas. 
Cette industrie commence, d'ailleurs, à se dé-
velopper dans le pays même où il y a de très 
bons ouvriers bijoutiers et orfèvres qui imitent à 
la perfection l'article étranger. 
Quant à l'horlogerie, les montres fabriquées 
en Suisse sont très appréciées ici, et c'est là que 
le commerce napolitain s'adresse de préférence. 
Gênes. — Des indications précises sur ce 
commerce spécial sont assez difficiles à obtenir, 
car d'une part les statistiques ne comprennent 
que des rubriques générales, et, d'autre part, 
il n'est pas possible de se fier aux avis intéressés 
.des commerçants locaux. 
On peut dire cependant que ce commerce est 
asspz prospère. Gènes est considérée comme un 
très bon marché pour la bijouterie et l'horlogerie 
fines. 
Il existe ici un certain nombre de négociants 
bijoutiers qui, tout en ne présentant pas une bien 
grande surface, sont cependant assez sérieux 
et solvables. Ils ont des ouvriers assez habiles, 
et, d'après leurs déclarations, ils seraient en 
mesure de fabriquer dans leurs ateliers la plupart 
des articles courants.avec montures en platine 
pur ou or. 
C'est ce qui explique le fléchissement des im-
portations françaises ; mais il reste vrai qu'un 
certain nombre de spécialités, en ce qui concerne 
la bijouterie de luxe, sont très demandées par la 
clientèle génoise. 
L'horlogerie fine de Besançon continue à être 
très prisée, n'ayant comme rivale que celle de 
Genève. 
Extraits de rapports des Consuls de France. 
' Les fabriques en Suisse 
Extraits du rapport de M. Jules Maillard, 
inspecteur fédéral des fabriques 
du 2me arrondissement. 
Cantons 
Berne 
Fribourg 
Tessin 
Vaud 
Valais 
Neuchâtel 
Genève 
Total 
Etablissements 
. 454 
108 
236 
568 
80 
506 
529 
2,481 
Ouvriers 
18.697 
4,181 
7,850 
16,804 
2,941 
15,737 
13 543 
79,753 
1. Partie générale. 
Le recensement fédéral des fabriques, qui a 
eu lieu le 5 juin 1911, nous a donné des chiffres 
intéressants, surtout si on les compare avec ceux 
fournis par le recensement de 1901 qui fut le 
dernier. 
Durant cette décade, le nombre des établisse-
ments soumis à la loi a passé de 1770 à 2410, 
en augmentation de 040, et le chiffre des ouvriers, 
qui était en 1901 de 53.530 s'est augmenté de 
25.187. donnant un total de 78,717 au 5 juin 
1911. 
Au 31 décembre 1911, soit à la fin des deux 
années qui font l'objet de ce rapport, le 2me ar-
rondissement d'inspection comptait 2481 établis-
sements avec 79,753 ouvriers, se rèpartissant 
par cantons comme suit: 
SI l'on compare ces chiffres avec ceux du der-
nier rapport, chiffres arrêtés au 31 décembre 
1909, on constate que l'augmentation du nombre 
des établissements ne paraît pas avoir suivi la 
marche ascendante rapide propre aux périodes 
de grande activité industrielle; de 2395 établis-
sements, à fin 1909. nous avons passé à 2480. 
en augmentation de 84 établissements seulement, 
Ce fait, qui parait anormal, s'explique facilement; 
en effet, nous avons radié, lors du dépouillement 
des cartes de recensement, environ 50 établis-
sements, dont les uns n'avaient plus l'importance 
voulue, les autres étaient fermés depuis une an-
née, ou plus. 
Le chiffre des ouvriers a suivi par contre une 
progression plus rapide, puisqu'il passe de 70.866 
à 79.753, ce qui s'explique par le fait que les fa-
briques, ont augmenté leur personnel, vu la 
bonne marche des affaires. La statistique fédé-
rale des fabriques, qui paraîtra dans le courant 
de l'année 1912, donnera des renseignements 
complets à ce sujet ; c'est pour cette raison que 
nous nous abstenons d'entrer dans plus de détails. 
Toutefois, nous pouvons constater que, du 
fait des radiations et des nouvelles inscriptions, 
la proportion des établissements soumis à la loi 
a varié quelque peu dans chaque groupe d'in-
dustries. Les chiffres ont augmenté dans l'hor-
gerie, dans l'industrie du bois, dans l'industrie 
du papier et polygraphique, dans l'industrie 
des aliments et boissons, dans l'industrie textile 
(qui comprend le vêtement et l'équipement); ils 
ont diminué dans l'industrie métallurgique et 
i'industrie chimique et physico-chimique. 
Une nouvelle classification des industries, 
établie à l'occasion du recensement fédéral du 
5 juin 1911, est à la base des tableaux statistiques 
du présent rapport. L'ancienne classification est 
conservée pour les tableaux concernant les acci-
dents, lesquels, pour des motifs déjà connus, sont 
établis pour les années 1909 et 1910, et non 1910 
et 1911. 
En 1910 et 1911, nous avons fait 4614 inspec-
tions, soit 2872 en 1910 et 1742 en 1911 ; au 
nombre des établissements inspectés s'en trouvent 
525 qui n'étaient pas soumis a la loi; soixante-
dix d'entre eux ont été inscrits sur le registre 
des fabriques à la suite de propositions que nous 
avons faites à votre Déparlement ; cinquante 
établissements ont été inspectés deux fois dans 
la même année ; nous avons fait 6 inspections 
de nuit dans des fabriques au bénéfice d'une au-
torisation générale de travail de nuit. 
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Les établissements, ouvriers et forces motrices. 
(Extrait de la statistique des fabriques du 5 juin 1911.) 
Nombre d'ouvriers 
plus de 
hommes 
11.211 
2.579 
3.500 
11.070 
2.420 
9.950 
18 ans 
femmes 
4.888 
934 
2.587 
4.035 
275 
3.548 
Total 
hommes 
12.375 
2.811 
3.996 
11.916 
2.579 
10.896 
femmes 
6.040 
1.365 
3.694 
4.696 
345 
4.571 
Total 
général 
18.415 
4.176 
7.690 
16.612 
2.924 
15.467 
Force motrrc 
disponible 
en HP 
23.759 3 /* 
37.689V* 
45.6791 /* 
53.129 'A 
100.700'/2 
22.680'/* 
9.285 2.863 9.994 3.439 13.433 28.2593/* 
1. Industrie du coton . . 
2. Industrie de la soie 
3 . Industrie de la laine . 
4. Industrie du lin . . . 
6. Aulresindustriestextiles 
7. Vêtement et équipement 
8. Aliments et boissons . 
9. Industrie chimique . . 
10. Install, centrales pr dis-
tribut, de force, gaz et 
11. Fabrication du papier 
et industrie graphique 
12. Préparation du bois . 
13. Mise en œuvre des 
14. Machines, appareils et 
15. Bijouterie, horlogerie . 
16. Industrie des terres et 
des pierres . . . . . . 
Total dans le IIe arrondis. 
2 
8 
8 
— 
— 
8 
243 
251 
50 
84 
191 
375 
207 
194 
680 
138 
2439" 
(2410) 
5 
24 
3 
— 
— 
10 
112 
366 
141 
22 
413 
337 
499 
745 
1359 
516 
4552 
13 
349 
4 
— 
y 
704 
1393 
62 
— 
253 
22 
34 
53 
2048 
76 
5020 
18 
147 
83 
— 
54 
1.162 
4.456 
2,294 
1.666 
2.601 
5.675 
4.798 
7.688 
14.651 
4.722 
15 
648 
67 
— 
89 
1.599 
5.637 
243 
— 
881 
112 
323 
272 
8.064 
180 
50.015 19.130 
23 
171 
86 
— 
64 
1.274 
4.822 
2.435 
1.688 
3.014 
6.012 
5.297 
8.433 
16.010 
5.238 
54.567 
28 
997 
71 
— 
98-
3.303 
7.030 
305 
— 
1.134 
134 
357 
325 
10.112 
256 
24.150 
51 
1.168 
157 
— 
162 
4.577 
11.852 
2.740 
1.688 
4.148 
6.146 
5.654 
8.758 
26.122 
5.494 
78.717 
23 
1.033 
286 
— 
1327* 
1.1513/* 
14.607'/* 
68.0297a 
182.392 
5.0997* 
6.837 
3.6067* 
9.778 
4.923 
13.999 
311.898 V* 
* L'addition de cette colonne est plus élevée que le chiffre indiqué (2410), ce qui provient de la séparation de quel-
ques établissements d'après les branches d'industries. 
Nombre 
Cantons et groupes d'industries d'établisse- 14-18 ans 
ments hommes femmes 
Berne . 436 1164 1152 
Fribourg 108 232 431 
Tessin ? 229 496 1107 
Vaud 557 846 661 
Valais 78 159 70 
Neuchâtel 483 946 1023 
Genève 519 709 576 
2410 
La preuve du paiement par la poste 
— Du Bulletin de la Chambre Syndicale 
des Horlogers de Paris. — 
Le talon d'un mandat-poste fait-il preuve du 
payement d'une dette; libère-t-il le débiteur en-
vers le créancier à qui ce mandat a été adressé? 
Non! répond le Tribunal de Commerce de la 
Seine, dans une récente décision, qui vient 
s'ajouter à d'autres pareilles antérieurement 
rendues. 
En effet, l'article 1239 du Gode civil dit tex-
tuellement: «Le pHyement doit être fait au 
créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui...» 
De plus, l'article 1315 du même Gode impose 
au débiteur la preuve de sa libération, et le talon 
d'un mandat n'est pas considéré comme preuve 
par les tribunaux. 
Donc le Tribunal de Commerce de la Seine a 
bien jugé légalement; logiquement, c'est peut-
être autre chose. La logique a d'ailleurs cela de 
commun avec les armes: l'une doit céder devant 
la loi, l'autre devant la toge. 
Combien de lignes pourrions-nous écrire sur 
ce sujet si nous ne savions que l'opinion de nos 
lecteurs est déjà faite. 
Si le principe de la non libération par mandat-
poste était souverainement admis, dans les neuf 
dixièmes de cas le mandant-posle n'aurait plus 
sa raison d'être. 
Le mandat-poste n'a pas été créé et mis au 
monde pour seulement envoyer les quelques sous 
de poche nécessaire aux soldats. Son but, 
principal a été d'aider les transactions commer-
ciales. 
On n'en finirait pas si l'on voulait citer les 
cas où les petits paiements se font par mandai-
poste. 
Mais les articles 1239 et 1315 sont là. 
Il est vrai que le mandat poste fut créé près 
d'un demi-siècle après la rédaction des codes et 
que nos législateurs ont, Bans doute, mieux à 
faire que de mettre lesdits codes en harmonie avec 
les besoins de la Société actuelle. 
Cependant il faut être juste. Le législateur a 
créé le mandat-carte, lequel est payé en mains 
propres et au domicile du destinataire. Est-ce 
suffisant? 
Nous ne le pensons pas. 
11 y a un an à peine, en permettant aux con-
tribuables de remettre, dans les bureaux de poste 
l'argent dû au fisc, pour être versé dans les 
caisses des agents chargés de percevoir les contri-
butions, le législateur a dit que le reçu de la poste 
ferait preuve de libération. 
Pourquoi n'en serait-il pas de même pour tout 
mandat postal, sous la responsabilité de l'ad-
ministration. 
Ce n'est point à titre gracieux mais bien à titre 
onéreux que la poste reçoit notre argent pour 
le transmettre, d'où sa responsabilité qu'il s'agi-
rait de bien clairement déterminer contre toute 
interprétation abusive des textes. 
Une toute petite loi à cet effet ferait bien mieux 
l'affaire du commerce que 1'« utilisation des 
restes», «le panachage», 1'«apparentement» 
et autres balivernes. Léon Roux. 
Commerce de diamants 
Les nouvelles de Londres concernant le mar-
ché du diamant continuent à être très favorables. 
La tendance est ferme et le prix des pierres de 
faibles dimensions ne cesse de s'accroître. 
Cette situation est sans doute renforcée par la 
demande croissante de diamants de la part des 
Elats-Unis. On relève en effet que les importa-
tions de diamants et pierres précieuses dans le 
port de New-York pendant le mois de juillet 1912, 
constiment un record qui n'a jamais été atteint. Il 
a été importé au cours de ce mois des diamants 
et pierres précieuses pour dollars 5.500.000, con-
tre 4.400.000 en 1911 et 3 millions en 1910. Le 
chiffre le plus fort atteint précédemment était de 
5.100.000 en juillet 1909. 
Pour l'année fiscale se terminant au 30 juin 
1912, le total des importations de pierres au port 
de New-York a été de dollars 39.400.000, dé-
passé trois fois précédemment, en 
1910, avec dollars 44.900.000 
1907, » » 41.100.000 
1906, » » 40.200.000 
En regard de ces chiffres, on peut placer celui 
de l'année de crise 1908. où les importations 
n'ont atteint que dollars 15.500.000. 
Le Jewelers' Circular, qui donne ces statisti-
ques, annonce en outre que l'on vient de décou-
vrir des gisements d'or et de pierres précieuses 
(grenats, rubis, diamants), à James Bay (Ca-
nada.) 
Développement économique de la Suède 
Le développement économique de la Suède a 
été remarquable, au cours de ces derniers mois. 
La balance commerciale de 1912 se soldera vrai-
semblablement, pour la première fois par un boni. 
Le marché monétaire suédois est dans une si-
tuation brillante. La Banque de l'Empire dispose 
d'une circulation libre de 86 millions de couron-
nes,contre 42 millions en 1911 à cette époque. Les 
banques accusent un portefeuille étranger de 
104 millions de couronnes, contre 317 millions, 
et leurs dépôts s'élèvent à 1.600 millions, contre 
1.512 millions en 1911. Par contre, le portefeuille 
indigène ne comporte que 670 millions, contre 
678 millions. Durant le premier semestre de 
l'exercice 1911-1912, les recettes budgétaires ont 
été de 66.600.000 couronnes, contre 63.600.000 
couronnes pendant la période correspondante de • 
l'exercice précédent. En même temps, les recettes 
des chemins de fer de l'Etat ont monté de 36,8 à 
40,4 millions de couronnes. Malgré tout, cepen-
dant, le pays ressent le besoin d'emprunter à 
l'étranger des sommes considérables. Les besoins 
de l'Etat sont satisfaits pour quelque temps 
quoique le gouvernement ait, pour le moment, 
quelque 100 millions de couronnes de travaux à 
l'exécution. Ce sont des entreprises de trans-
ports de force à Trollliattan, l'électrification de 
la ligne de terre de la Laponie, etc. Ce sont là 
des entreprises productives dont le revenu per-
met d'effectuer en partie le service de la dette. Il 
n'en est pas de même pour les municipalités qui 
devront aussi emprunter de grosses sommes 
prochainement, en vue d'effectuer des travaux 
publics indispensables. Comme, pour le moment, 
le marché monétaire international ne connaît 
guère de bonnes dispositions, il sera préférable 
d'attendre. Cette question est soumise à une 
commission'nommée par le ministre des finan-
ces, en vue de constituer un institut intercommu-
nal qui emprunterait sous la garantie de l'Etat 
et répartirait aux communes l'argent au fur et à 
mesure que les besoins s'en font ressentir. Cet 
institut pourrait alors opérer une sélection dans 
les dépenses proposées et écarter celles qui ne 
sont pas immédiatement indispensables. 
Le Monde Economique. 
Statistique de l'empire russe pour 1911 
L'annuaire statistique de l'Empire pour 1911 
expose : 
Population au Ier janvier igii : était de 
167.003.400 âmes, soit une augmentation au re-
censement de 1897 de 38.807.300 âmes. Dans la 
Russie d'Europe, y compris la Finlande, le nom-
bre de femmes dépasse celui des hommes, dans 
les autres parties telles que le Caucase et l'Asie 
Centrale c'est le contraire. 
Etablissements d'instruction publique : au 
1er janvier 1910, il existait 119.743 écoles avec 
7.548.192 élèves. En général, le nombre d'hom-
mes sachant lire et écrire est encore fort limité. 
Emigrants de 1885 à 1910 était de 4 l/t mil-
lions, la majorité des emigrants sont des juifs. 
— Depuis 1911, le nombre des emigrants a sen-
siblement diminué. 
Malades. Il existait 7.503 hôpitaux. 
Bétail. Les habitants possédaient 34.555.000 
chevaux, 51.622.000 bêtes à cornes, 78.531.000 
jeunes bêtes à cornes. 
Usines et fabriques, 24.500. 
Le commercé extérieur de l'empire se chiffre 
par 2.513.500.000 roubles (1 rouble = 2 fr. 66) 
dont 1.429.100.000 roubles d'exportation et 
1.084 millions 400.000 roubles d'importation. 
Commerce des déchets d'or et d'argent 
En exécution de la loi fédérale du 17 juin 1886 
sur le commerce des déchets d'or el d'argent, le 
Département soussigné a délivré le regsitre pres-
crit à l'article 1er de la loi, à Mr Johann 
Georg Hage, bijoutier, Weinplalz 10, à Zurich, 
Berne, le 21 septembre 1912. 
Département fédéral des finances. 
Bureau fédéral des matières d'or et d'argent. 
Le commerce extérieur de l'Argentine 
Pendant le premier semestre de 1912, les ex-
portations de l'Argentine se sont élevées à dol. 
244.708.503 or, et les importations dol. 
183.364.916 or, laissant un solde de dol. 
61.343.587 or ou liv. st. 12.268.717 en faveur de 
l'Argentine. 
La monnaie importée pendant la même période 
représente dol. 28.837.530 ou liv. st. 5.767.506 
et n'est pas comprise dans les chiffres ci-dessus. 
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Le Congrès international 
des Chambres de Commerce 
L e c i n q u i è m e cong rè s i n t e r n a t i o n a l des 
c h a m b r e s de c o m m e r c e s 'est o u v e r t m a r d i 
à B o s t o n . Q u a r a n t e n a t i o n s s o n t r e p r é s e n -
tées pa r 828 d é l é g u é s , d o n t 130 p o u r la 
G r a n d e - B r e t a g n e . O n se souv ien t q u e 
M. Alfred G e o r g , v i ce -p ré s iden t d e l 'Asso-
cia t ion c o m m e r c i a l e e t indus t r i e l l e g e n e -
vo i se , es t l ' un d e s r e p r é s e n t a n t s d e la 
Su i s se à ce c o n g r è s . 
L e p r é s i d e n t Taf t , a p r i s la p a r o l e au 
b a n q u e t officiel d u c o n g r è s , q u i a eu l ieu 
j e u d i . 
L a cong rè s d i scu te ra u n e r é f o r m e d u 
ca lendr i e r et la fixation de la da t e d e P â -
q u e s , la c réa t ion d ' u n t r i b u n a l a rb i t ra l in -
t e rna t iona l p o u r les l i t iges e n t r e pa r t i cu l i e r s 
et E t a t s é t r a n g e r s , l 'unif icat ion d e s législa-
t ions s u r le c h è q u e , la r é g l e m e n t a t i o n d e s 
e x p o s i t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s , les r é f o r m e s 
pos t a l e s i n t e r n a t i o n a l e s , r a p p o r t e u r M. 
G e o r g , l 'unif icat ion i n t e r n a t i o n a l e d e s con-
n a i s s e m e n t s d i rec t s et d e s fac tures c o n s u -
la i res et la c réa t ion d ' u n e s t a t i s t ique com-
merc ia le i n t e r n a t i o n a l e . Enf in , le c o n g r è s 
e x a m i n e r a l 'u t i l i té d ' u n e confé rence in te r -
na t i ona l e su r la vie chè re . 
Lis te de s des s ins e t modèles 
Dépoté« 
N° 21208. 15 août 1912, 6 h. p. — Ouvert. — 
3 modèles. — Monlre-bracelet et cadrans 
24 heures. — Robert Berthoud-Matile, St-
Imier (Suisse). Mandataire: A. Mathey-Doret, 
•La Ghaux-de-Fonds. 
N° 21209. 15 août 1912, 5 h . p. — Ouvert. — 
2 modèles. — Calibre de montre de poche et 
pont de calibre. — Fabrique d'horlogerie de 
la Terrasse Watch Co, Le Locle (Suisse). 
A. Malhey-Doret, La Ghaux-de-Fonds. 
N° 21213. 12 août 1912, 6 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Porte montre. — Friedr. Zysset, 
Kienholz p. Brienz (Suisse). 
N° 21215. 19 août 1912, 5 '/» h . p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Mouvement démontre . — Théo-
dore Jéquier, Fleurier (Suisse). Mandataire : 
A. Mathey-Doret, La Ghaux-de-Fonds. 
N° 21216. 15 août 1912, 8 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Broche de tour pour horlogers. 
— A. Gentil-Grossen, La Brévine (Suisse). 
N° 21217." 20 août 1912, .3 h. p. — Ouvert. — 
3 modèles. — Mécanisme de mise à l'heure et 
pièces détachées de ce mécanisme. — A. 
Schild, Granges (Suisse). Mandataire : A. 
Mathey-Doret, Là Chaux-de-Fonds. 
N° 21242. 22 août 1912, 7 h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. Mouvement de montre 9'/s lignes. 
— Auguste Blanchard, Malleray (Suisse). 
P r o l o n g a t i o n s . 
N° 14450.25 juillet 1907, 6 'h h. p. — ( I I e période 
1912/1917). 1 modèle. —Calibrede montre. — 
Leonidas Watch Factory (S. A.), St-Imier 
(Suisse). Mandataire : B. Imer-Schneider, Ge-
nève; enregistrement du 19 août 1912. 
N° 14508. 13 août 1907, 6 h. p. — (II« période 
1912/1917). — 1 modèle. — Mouvement de 
montre. — Fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon, Fontainemelon, (Suisse); enre-
gistrement du 24 août 1912. 
Rad ia t i on« . 
N° 4576. 26 août 1897. — 1 modèle. — Couron-
nes pour montres remontoirs. 
N° 8815. 30 juin 1902. — 1 modèle. — Calibre de 
montre. 
N° 14337. 18 juin 1907. — 1 modèle. — Mouve-
ments de montres. 
N° 14356. 22 juin 1907. — 1 dessin. — Pr ix-
courant illustré. 
N° 14372. 27 juin 1907. — 2 modèles. — Accu-
mulateurs pour montres automobiles. 
N° 14380. 21 juin 1907. — 1 modèle. — Calibre 
de montre. 
N° 14382. 29 juin 1907. — 2 modèles. — Boites 
de montres-bracelets. -
N° 14386. 29 juin 1907. — 1 modèle. — Calibre 
de montre. 
N° 14395. 28 juin 1907. — 1 modèle. — Dispo-
sitif pour indiquer la fin de la charge d'un 
accumulateur. 
N° 14424. 28 juin 1907. —2 modèles. — Cadrans 
en toutes grandeurs pour montres et pendules. 
Nouvelles diverses 
P r o d u i t d u t i m b r e a l l e m a n d . — Le pro-
duit du timbre allemand sur les valeurs en juillet 
1912 s'est élevé à 6.522.269 marks contre 
4.326.897 au mois précédent et 4.889.382 en juil-
let 1911. 
Le timbre sur les opérations de Bourse a pro-
duit 2.029.903 marks contre 1.688.260 au mois 
précédent et 2.208.305 en juillet 1911. 
Le timbre sur les feuilles de coupons a fourni 
790.215 marks contre 576.821 et 622.152 res-
pectivement. 
Le timbre sur les effets de commerce a rendu 
1 763.636 marks contre 1.543.111 et 1.667.652 
respectivement. 
Le timbre sur les chèques a été de 274.420 
marks contre 275.380 et 260.401 respectivement. 
« D i v i s e u r s ». — Les employés de banque 
MM. Hotz et Rotz, à Zurich, ont inventé des ta-
belles pour le calcul de l'escompte et des intérêts ; 
ces «diviseurs» rendront sans doute de nom-
breux services à tous ceux qui sont appelés à 
faire ces calculs. 
Cote d e l ' a r g e n t 
du a y Septembre igia 
Argent fin en grenai l les . . . fr. 114.— le kilo 
Argent fin laminé fr. 2 .— par kilo de plus. 
Change sur Par i s fr. 100.18 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme — Directeur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 ù 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées z z 
La fabrique ne termine pas la montre 
T É L É P H O N E S59 H 59841 T É L É P H O N E 
RONDELLES 
A POLIR 
en feutres brans première qualité et en feutres blancs qualité superfine 
(Mérinos), de toutes dimensions, à prix de fabrique. Visite sur demande. 
Demandez échantillons chez L e s F i l s d e W y s e r f r è r e s , fabrique de 
feutres, N ' G œ s g e n près Aarau. H 2421Z 603 
s BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
H. GA33EFÇ & Co 
BIENNE (Suisse) 
SPÉCIALITÉ : 
Montre ancre 11 lij. 
en boites or, plaqué or, argent et acier 
Grand a s so r t imen t en ••••••••••• 
° o o MONTRES BRACELETS 
H88U m o u v e m e n t s c y l i n d r e e t a n c r e . 74 
: 
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
La Banque Cantonale Neuchateloise traite toutes les opérations 
de banque. 
Elle ouvre des comptes-coupants débiteurs et créditeurs. 
Elle [ait des prâts sur hypothèques, sur cédules et sur billets. 
Elle délivre des bons de dépôt à 1, 2 et 3 ans, au taux de 4'/V'/<> 
l'an. Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe 
quelle somme; ils portent intérêt dès le jour du versement. 
Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4°/0 l'an jusqu'à 
fr. 5(K)0, celte somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois. 
Elle s'occupe de ta gérance de fortunes et soigne l'aohat, la 
vente et la gérance de titres à des conditions très modérées, 
Elle délivre des choques et lettres de crédit sur toutes les villes 
importantes du globe. 
Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers. 
Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent et de platine. 
Or fin pour doreurs. H 20012 C 5 
ErlacKerlier 
T é l é p h o n e T é l é p h o n e 
Spécia l i té : Qua 
U s i n e é lect r icrue H1580 U 
1 
t 
O 
A 
Fahrig, de Pierres lines 
pour l'Horlogerie 
Saphirs - Rubis - Grenats 
ités soignées et trous olives 874 
-o— I n s t a l l a t i o n s m o d e r n * « 
A. T H É L I N , Genève • 
Spécialité de Moteurs électriques 
p o u r tou te s i n d u s t r i e s 
Dynamos pour la galvanoplastie 
d e 5 0 à 4 0 0 w a t t s 
H 3536 X Prix modérés 604 
Matériel complet pour installations électriques 
Fabrication soignée de m o u v e m e n t s 15-17 p i e r r e s , genre 
Amérique et m o n t r e s a n c r e , 10-11 l i g n e * , or, argent, acier, 
b r a c e l e t s et autres genres. Terminaison de calibres particuliers 
aux. meilleures conditions. B 6007 J 580 
H.-Arnold Richard , Sonvi l îer . 
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ggjes ne verres/$ 
V** p* H o r l o g e r i e 
S p é c i a l i t é : „ G r e n a t " * 
Theurillat & C îe 
H 2168P Porrentpuy 
Interchangeabilité et fidélité absolue. — Livraison par retour 
% 5 0 0 o u v r i e r s 
8> 2«nFrance. l i n *V 
\W 
La Fabrique d'Aiguilles 
L.MACOUAT 
est transférée r u e d e s F l e u r s , 4 
H 15766 G T é l é p h o n e 11.01 932 
Assortiment complet dans tous les genres 
I a te 
• Société générale 
des Fabriques d'Aiguilles de Montres 
SIÈGE SOCIRL : 
LR CHRUX-DE-FONDS - Rue Numa-Droz 83 
Gebr. KOCH 
Pforzheim 
Fabrication de 
e n a r g e n t nie l lé , acier o x y d é 
C o n s t r u c t i o n so l ide et p r a t i q u e . 
N O 135 868 
Modè le s d é p o s é s . 
I Construction et transformation de calibres P o i n t e u r s , o r i g i n e s , p l a q u e s à s e r t i r , e t c Jules Lecoultre, Tavannes H6105J 659 I 
et de Barcelone 
.tes et Diplômes u i Expositions nationales 
m
 L'Industrielle 
Maison fondée en 1887 Société anonyme 
* Manufactures de Cartonnages # 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
u
 fi S 3 ? * Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis,etc. , 
se rapportant à cette industrie, à des prix déliant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
H 3114 F Directeur général : H. S c h m i d l i n . 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 649 
Fabrique d'Horlogerie 
de Fontainemelon 
F o n d é e e n 1833 
Ebauches • Finissages - Sertissages 
393 Qualités soignées et courantes H 3473 N 
Genres: Clef, Bascule, Remontoir 
Mouvements hauts, mi-plats et extra-plats 
Calibres classiques, modernes et spéciaux 
Charles Frank I 
A t e l i e r l e p l u s i m p o r t a n t p o u r * 
S la fabrication de S E C R E T S OR en tous genres S 
— à vis e t américains — s 
R é p é t i t i o n s g r a n d e s p i è c e s e t e x t r a - p l a t e s . { 
62 H 20036 C Ouvrage prompt et soigné. Force motrice 9 
Téléphone | . a C h a u x - d e - F o n d s , D1 J e a n R i c h a r d 16 • 
L ' é c o n o m i e p a r l a q u a l i t é est trouvée par les montres 
de dames de la 
Fabrique „Rebberg" Les Fils de Jean Äegler, Bienne 
Maison fondée en 1878 
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Daniel JeanRichard, 43 
la plus ancienne fabrique produisant la spécialité de m o n t r e s 
d e d a m e s , a n c r e e t c y l i n d r e , 9 à 13 lig. en boites or, ar-
gent et acier. 
La montre 1111g. a n c r e R e b b e r g a obtenu bulletin d'ob-
servation de 1 " c l a s s e . H 1466 U 796 
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PLAQUESTORQUES 
Pitons Breguet 
t o u s g e n r e s 
F r i t z G R A N D J E A N 
H 20016 C L e L o o l e 6770 
r 
très sérieux, actil, c é l i b a -
t a i r e ! 28 à 35 ans, disposant 
d'un certain capital pourrait 
entrer dans ancienne fabrique 
d'horlogerie, très prospère, 
pour la comptabilité et une 
partie des voyages, comme 
employé intéressé et éven-
tuellement comme a s s o c i é . 
Affaire très sérieuse. 
Adresser offres détaillées 
sous chiffres Kc 4 2 4 3 Z à 
H a a s e n e t e i n A V o g l e r , 
Z u r i c h . 942 
Modeleur 
f)our petite mécanique d'hor-ogerie, connaissant son mé-< 
fier à fond, pouvant réparer 
n'importe quelle partie, cher-
che place pour époque à con-
venir dans maison d'horloge-
rie. 
Ecrire s. chiffres H15779 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e F o n d s . 944 
Monsieur sérieux désirerait 
avoir 
i 
r 
pour Paris, d'une bonne fa-
brique d'horlogerie, bonnes 
références. 
Ecrire s. chiffres H 15778 C 
à H a a s e n e t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 941 
f a u t e d ' e m p l o i 
1 p e r c e u s e « BARNES, » 
500 m/m, avec avancement 
automatique et harnais d'en-
grenage. H 6446 J 943 
2 g r a n d s é t a u x « BOLEY, » 
' tournants, pour mécanicien. 
I t o u r d e m é c a n i c i e n , 
complet à l'état de fonte. 
S'adresser à la F a b r i q u e 
H a v i l a à T r a m e l a n . 
A vendre 
dans d'excellentes conditions 
deux M A C H I N E S n e u -
v e s complètes, à tourner les 
bottes de montres or et ar-
gent, système Mignolet à 9 
et 12 pistons. 
Ecrire s. chiffres H 2 3 5 6 2 C 
i H a a s e n e t e i n A V o g l e r , a C h a u x - d e - F o n d s . 945 
v eN i^fVuHlRES IIB 
Y.<;HOPAKI7.mEPH0NEe<i; 
»CHAUX-DE-FONDS'LiopRnii 2 G 
Qui fournit 
l é p i n e a r g e n t , p i è c e s à 
c l e f s e t r e m o n t o i r 15 l i g . 
10 r u b l e , p a r s é r i e s r é -
g u l i è r e s . 
On achèterait éventuelle-
ment les lots d'occasion ? 
Adresser offres s. chiffres 
H 9 2 5 C à H a a s e n s t e i n A 
V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 925 
Jeune homme 
de 30 ans, connaissant à fond la branche et la clienlèle en 
gros, demande à représenter maisons sérieuses pour l'Autri-
che-Hongrie. Références de 1er ordre. 
Adresser offres en français ou allemand sous E. V. S . 
4 8 0 1 à H a a s e n s t e i n & V o g l e r A. G., V i e n n e I, N e u e r 
M a r k t . 938 
•welche g e e i g n e t e W a a r e n fü r d e n e n g l i s c h e n u n d 
a u s t r a l i s c h e n M a r k t h e r s t e l l e n -werden g e b e t e n , 
i h r e Offer ten z w e c k s A n b a h n u n g e i n e r l o h n e n d e n 
V e r b i n d u n g u n t . Chiffre H 1 5 7 8 2 C a n H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s z u r i c h t e n . 948 
00 
SS 
Fabrique d'horlogerie c h e r c h e pour la d i r e c t i o n de 
f a b r i c a t i o n un 947 
employé énergique 
au courant de toutes les parties, de l'ébauche au terminage. 
Connaissances théoriques ainsi que pratique dans d'autres 
établissements exigées. Belle place d'avenir pour personne 
tout à fait à la hauteur. Discrétion absolue garantie. 
Öftres détaillées c a s i e r p o s t a l N° 4 0 5 6 , B i e n n e . 
G. Kung- Chumpod & Cie 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
M o n t r e s b r a c e l e t s avec b r a c e l e t s e x t e n s i b l e s pu 
a n s e s p o u r c u i r ; depuis 9 à 14 l i g n e s c y l i n d r e , 
e n o r , p l a q u é et a r g e n t . 42 
Dernière création en boites fantaisies, émail et joaillerie. 
Prompte livraison. Prix très avantageux. 
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e c o m p l i q u é e 
W a l t e r M e y l a n , 4, Jacob Brandt, Cüanx-de-Fonds 
R é p é t i t i o n s à quarts et minutes syst, à tirages et poussoirs 
silencieux. - Chronographes, carillons, quantièmes, automates. - Nou-
veautés : Répétitions quarts et minutes 17 lig. extra plates. 3 
«Concerto» déposé. Téléphone 713. Rhabillages. H 20010 C 
Quinquets Électriques 
t 
On demande à acheter, c o m p t a n t , grandes quantités 
de MONTRES POUR BRACELETS, a r g e n t 9 3 5 / 0 0 0 . 
Cylindre 10 x\% lignes 10 rubis, mouvements à vue, 
» 11 » 6 » » bascule, ca-
lottes avec charnières, ainsi que montres g e n r e t o n n e a u , 
o c t o g o n e , e t c . 
Offres sous chiffres H15756 C à H a a s e n s t e i n & Vo-
g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 922 
modernes, bras mobile en tous sens, prix très avantageux. 
Adresser les demandes à 116291.1 830 
Fabrique d'ébauches (branche électricité) 
à SONCEBOZ 
Qui fabrique cette 
montre? 
Adresser offres 
sous H 23500 C à 
Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-
Fonds . 927 
Chef d'Ebauches 
demandé pour fabrique d'horlogerie, con-
naissant parfaitement toute la fabrication 
des ébauches et fournitures. Grande ex-
périence, preuves de capacité et référen-
ces de 1er ordre exigées. 
S'adresser par écrit sous chiffres 
H 23582 C à Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 950 
Fabricants de montres bra-
celets en tous genres sont 
priés de faire des offres sous 
chiffres H15783 C à H a a -
s e n s t e i n A V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 946 
Barillets 
On entreprendrait des ba-
rillets depuis 10 à 24 lignes. 
Travail soigné à des prix 
très modérés. 949 
S'adresser par écrit sous 
chiffres H1729 U à H a a -
s e n s t e i n A V o g l e r , Bienne. 
Voyageur 
connaissant quatre langues, 
habitué aux grands voyages et 
très versé dans les travaux 
de bureau, cherche position. 
Clientèle fidèle assurée au-
près des grossistes en horlo-
gerie. 
Ofl'rcs s. chiffres G 4 2 4 3 Z 
à l'agence H a a s e n s t e i n A 
V o g l e r , Z u r i c h . 923 
U n e f a b r i q u e d e m o n -
t r e s d e m a n d e u n 
expérimenté, connaissant à 
fond l'outillage et les procé-
dés modernes de fabrication 
pour les parties ébauches et 
finissages qu'il aurait à sur-
veiller. Date d'entrée à con-
venir. Preuves de capacités 
exigées. 
Adresser offres a v e c p r é -
t e n t i o n s d e s a l a i r e sous 
H 23516 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 931 
Re'gleuse-Breguet 
capable, genre soigné depuis 
7 lignes, cherche engagement 
comme chef régleuse. Réfé-
rences à disposition. 
Adresser offres s. chiffres 
H 15773 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 933 
TABOURETS 
e n b o i s (v i s e n f e r . ) 
Fourn. A l f r e d S c h r a y , 
713 suce, de C. Heitz, B â l e . 
J e u n e 
18-
actif et de toute moralité, 
cherche place analogue dans 
bureau de la région. 
Adresser offres s. H15774 C 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 935 
Cadrans 
Fabricant pouvant entre-
prendre de grandes séries de 
cadrans émail 18 lignes se-
conde plate et 18 lignes.cen-
tre et seconde creusée, est 
invité à faire offre avec prix 
sous chiffres H 1705 U à l'a-
gence H a a s e n s t e i n & Vog-
l e r , B i e n n e . 937 
Q u i f a b r i q u e l a m o n -
t r e 
A d r e s s e r offres sous 
chiffres H 1 5 7 6 1 C à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 920 
Leçons écrites de compt. améric. 
Succès garanti. Prosp. gratis. 
H. F r i s c h , expert compta-
ble, Zurich F. 21. H151Z 14 
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PIGNONS 
Jeux complets, pivotes ou non 
H30834X Spécialité: 520 
Déco l l e t age d e p r é c i s i o n 
Rodé-Stucky 
G e n è v e , 80, rue St-Jean 
l 
Safe Deposit, Chancery Lane, 
L o n d o n E. C. 247 
achète au comptant , 
tout lot de m o n t r e s or, ar-
gent, métal et acier. H20081C 
ancre lépines et savonn. 
p r ê t s à m e t t r e e n b o t t e s ! 
Alfred ROBERT 
P a i x 1 0 7 H 20034 c 
La C h a u x - d e - F o n d s 641 
Fabrique d'aiguilles 
L o u i s B O V E T 
N e u c h â t e l 
Spécialité d'aiguilles soignées 
et extra soignées. 
Poires Louis XV. Petites 
et grandes secondes. 
Prompte exécution. 831 
Les ajustements sont rigou-
reusements exacts. H 3920 N 
Fabr. d'Horl. 
IOI2 et 1011g. ancre 
A. Barfuss 
S i e n n e . 148 
p o e MONTRES ^ 
WATCH CASE CO. 
E L G I N 
U . S . A . 
REPRÉSENTANT: TÉLÉPHONE 979 
ALBERT LECOULTRE 
, RUE NEUVE. S » 
LA CHAUX-DE-FONDS 
0P FABRIQUE DE BOITES 
= de riONTILIER = 
° ^ 
B o i t e s m é t a l e t a c i e r e n t o u s g e n r e s , l i v r é e s b r u t e s o u 
finies, q u a l i t é s b o n c o u r a n t e t s o i g n é e s . 
S p é c i a l i t é s : 
Boites avec Tonds et lunettes à v i s . H 1906 F 
Boites S w i n g R i n g pour mouvements à mise à l'heure né-
gative, g r a n d e u r s a m é r i c a i n e s . 
Bo i t e s - c a l o t t e s en tous genres pour m o n t r e s d e s p o r t et 
m o n t r e s - por te feu i l l e s . 390 
Bo î t e s - con tou r s pour m o n t r e s - b o u l e s en toutes grandeurs 
De'nouvelles installations et un outillage perlectionné permettent d'assurer aux 
commandes une exécution prompte et irréprochable. 
I: M' EMILE MEYER, rue de la Serre, 58, La Chaux-de-Fonds 
Cristallerie de Bohême 
VERRES DEMONTRES 
Gros W. Hummel fils Détail 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Stock complet 
de verres de montres dans tous les numéros 
et genres courants. maoosic 321 
F a b r i c a t i o n d ' H o r l o g e r i e 
RACINE FRERES, Bienne 
Spécialité : 
BRACELETS-EXTENSIBLES 
et p o u r c u i r s , en a r g e n t ! n a c r e , éma i l , n ie l , 
p laqué o r ; g r a n d c h o i x de m o n t r e s de poche . 
FANTAISIE pour dames 
= X o u . j o u . r s g r a n d a s s o r t i m e n t = 
Il « 2 1 ! D e m a n d e z é c h a n t i l l o n s . 270 Cal ibre déposé 
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Etoile de M. Emile BOUCHAT, notaire et avocat à Saipelégier. 
Vente publique d'Immeubles 
Le Samed i 12 Octobre 1912, dès 3 
heures après midi, à l ' h ô t e l d e l a C o u r o n n e 
a u x B o i s , il sera procédé à la vente aux en-
chères publiques des immeubles suivants dépendant 
de la masse en faillite F r a n ç o i s E e a b e r t -
Z i e g l e r , ancien fabricant de boites aux Bois, 
savoir : 
Commune des Bois. 
Section A N° 174 A Sur la Closuratte, aisance jardin 
de 11 a 71 ca, estimés Fr. 1.290 
Section A N° 174 B Même lieu Fabrique » 33.700 
assise 3 a 63 ca . . » 400 
Section A N° 432 A Les Mûrs 
balastière 18 a 40 ca . . » 720 
Pour cause de santé à ven-
dre pour de suite à de très 
favorables conditions une 
petite 
Total 33 a 7 4 c a . . Fr. 36.110 
La fabrique est assurée contre l'incendie pour 
fft 39.700. 
L'agencement de la fabrique se vendra en 
même temps que celle ci. 
Pour renseignements s'adresser au soussigné. 
Le cahier des charges sera déposé à l'Office des 
faillites à Saignelégier, dès le 1er octobre 1912. 
L'administrateur de la masse en faillite : 
937 H 500 S E. Bouchât , avocat et notaire. 
Chef d'Ebauches 
demandé pour fabrique d'horlogerie, con-
naissant parfaitement toute la fabrication 
des ébauches et fournitures. Grande ex-
périence, preuves de capacité et référen-
ces de 1er ordre exigées. 
S'adresser par écrit sous chiffres 
H 23582 C à Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 950 
ATTENTION 
Pour cause de changement de fabrication on 
offre à vendre différents genres de montres mé-
tal , acier, argent et fantaisie, ancre et cyl indre, à 
pr ix t rès réduits et conditions avantageuses. 
Au besoin on serait disposé à faire un échange 
avec n'importe quel article. 
S'adresser sous chiffres H 20IOI C à HAASEN-
STEIN & VOGLER, La Chaux-de-Fonds. 
très bien outillée et avec une 
bonne clientèle. Eventuelle-
ment machines et outillage 
sans le bâtiment. Bonne oc-
casion pour technicien vou-
lant s'établir, ou pour fabri-
cant désirant faire ses ébau-
ches. 
Ecrire s. chiffres H 1 7 4 9 Ü 
à H a a s e n s t e i n & Vog le r , 
L a Chaux-de -Fonds . 963 
Fabrikanten 
welche geeignete Waaren für den englischen und 
australischen Markt herstellen werden gebeten, 
ihre Offerten zwecks Anbahnung einer lohnenden 
Verbindung unt. Chiffre H 15782 C an Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds zu richten. 948 
Fabrique d'horlogerie cherche pour la direction de 
fabrication un 947 
employé énergique 
au courant de toutes les parties, de l'ébauche au terminage. 
Connaissances théoriques ainsi que pratique dans d'autres 
établissements exigées. Belle place d'avenir pour personne 
tout à fait à la hauteur. Discrétion absolue garantie. 
Öftres détaillées c a s i e r p o s t a l N° 4 0 5 6 , B i e n n e . 
i î b . i - j Argentages 
Un atelier installé spécialement pour la série, 
ponrrait entreprendre 300 à 400 douzaines d'argen-
tage par semaine. 
Travail garanti, beau blanc et solide, par pro-
cédé tout nouveau. 
Demandez prix et conditions sous chiffres 
H 1 7 3 3 U à Haasenste in & Vogler, Bienne. 
r 
J e u n e h o m m e 
intelligent et énergique ayant fréquenté école de commerce, 
sténo-dactylographe et connaissant plusieurs langues est 
demandé comme 
employé de bureau 
et.plus tard faire quelques voyages. Caution désirée. Place 
d'avenir. (H...L) 265 
Adresser offres A G o l a y - B u c h e l & C ie , S e n t i e r (Vaud). 
Les fabricants faisant les genres smants : 
9 lignes cylindre, bonne qualité. 
10 'A à I I l ig. ancre, 15 rubis, bonne qualité, 
12 V: lig. cylindre, qualité courante, H1747 U 967 
sont priés de donner leurs adresses avec prix 
sous chiffres C. U. W. 1900 Poste restante Bienne. 
cherche place de suite bu 
époque à convenir dans bon-
ne fabrique d'horlogerie. Preu-
ve de capacité et de moralité. 
Certificats à disposition. 
Offres sous H 5 3 6 N à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
N e u c h â t e l . 968 
A vendre 
une fabrication de ressorts de 
montres. 
S'adresser sous chiffres 
IOOO U à H a a s e n s t e i n A 
V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 966 
Grammatoponlo Frères, 
Constant inople , 
d e m a n d e n t o f f r e s pour 
964 
Importante fabrique d'hor-
logerie du Jura bernois d e -
m a n d e un 
Commis-
Comptable 
bien au courant du commerce 
d'horlogerie, des travaux de 
bureau, comptabilité, corres-
pondance française et alle-
mande. H 2812 P 971 
Aura quelques voyages à 
faire. P l a c e d ' a v e n i r . 
Offres avec photographie, 
copies de certificats et pré-
tentions de salaire à C a s e 
p o s t a l e 715, P o r r e n t r u y . 
Il 
c y l i n d r e e t a n c r e , arti-
ticle bon marché. H 23622 C 
R é g l e u r » 
entreprendrait réglages soi-
gnés de 6 à 12 lignes, de mê-
me que r e p a s s a g e s e t 
r e m o n t a g e s de pièces ex-
i tra soignées de toute gran-
deur. Référence de 1er ordre 
à disposition. 
Ecrire s. chiffres H 15784 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 951 
Espagnol 
traduit 
m 
r 
Prix réduits. 
Offres s. H 20100 C H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 962 
On cherche 
pour l'Amérique 
mouvement 
ancre 
courant, qualité garantie 
en grandeur 10 lig. pour 
fortes séries. 
Offres sous T 5 l 9 2 X à 
H a a s e n s t e i n A V o g -
l e r , G e n è v e . 970 
Mécanicien 
Outilleur d'ébauches n'ayant 
travaillé dans fabrique mo 
derne, connaissant le petit 
outillage d'horlogerie et les 
étampes, cherche place ana-
logue pour tout de suite ou 
époque à convenir. 
Ecrire sous chiffres H 15785 C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 959 
capable, actif et sérieux, est 
demandé dans fabrique pour 
genres bonne qualité. Place 
stable et bien rétribuée. Ré-
férences de premiiT ordre et 
et preuve de capacités sont 
exigées. 
Ecrire s. chiffres H 2 3 5 8 9 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 952 
est demandé 
par fabrique de montres a n -
c r e . Place d'aveuir. Traite-
ment fr. 220-300 par mois. 
Entrée de suite ou époque 
à convenir. 
Faire offres sous chiffres 
H1735 U à H a a s e n s t e i n A 
V o g l e r , B i e n n e . 953 
A vendre 
dans d'excellentes conditions 
deux M A C H I N E S n e u -
v e s complètes, à tourner les 
boîtes de montres or et ar-
gent, système Mignolet à 9 
et 12 pistons. 
Ecrire s. chiffres H 2 3 5 6 2 C 
à H a a s e n s t e i n â V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 945 
Magasin 
d'horlogerie, bijouterie, orfè-
vrerie à r e m e t t r e pour 
cause de maladie, dans une 
des p l u s b e l l e s v i l l e s 
d e s b o r d s d u L é m a n , le 
plus ancien magasin Reprise 
1rs. 18 à 20.000, pas de rossi-
gnols. Ecrire sous chiffres 
04465L à l'agence Haasenstein 
& Vogler, Lausanne. 955 
ED Elias 
H O R L O G E R I E E N S R O ! 
E X P O R T A T I O N 
12, Onde Turfmarkt 
AMSTERDAM 
HOLLAXDI 
820065 C 2361 
A vendre 
f a u t e d ' e m p l o i 
1 p e r c e u s e « BARNES« » 
SOI* m/m, avec avancement 
automatique et harnais d'en-
grenage. H 6446J 943 
2 g r a n d s é t a u x « BOLEY, » 
tournants, pour mécanicien. 
I t o u r d e m é c a n i c i e n , 
complet à l'état de foftje. 
S'adresser à la F a l - ' j . ^ u e 
H a v l l a à T r a m e l a n . 
Représentant 
en horlogerie 
Maison de bijouterie remet-
trait à voyageur des pierres 
en consignation pour la vente 
en Suisse auprès des bijou-
tiers ou horlogers. 
Adresser les offres par écrit 
sons H 4566 F à Haasenstein k 
& Vogler, Fritourg. '•' » f> 
Genre Autriche 
A vendre un lot de boîtes 
Roskopf, lépines argent, cu-
vettes argent 19 lignes. Affai-
re très avantageuse. 
S'adress.r sous H 4191 N à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
N e u c h â t e l . 961 
le mouvement 16-17 lignes, 
hauteur 16/12 à seconde, bon-
ne qualité. 
Adresser offres s. chiffres 
U 5 I 9 3 X à. H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 969 
TABOURETS 
e n b o i s (v i s e n f e r . ) 
Fourn. A l f r e d S c h r a y , 
713 suce, de C. Heitz, B â l e . 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
Hontres or en tons genres 
Henr i M e y e r 
' or extensible 
plapé or extensible 
anie avec coir 
ancre et cylindre 
Prix ires moierËs 
Bracelets 
I20M83C 278 
.a Chaux-de-Fonds, Parc 104 
Ires bracelets 
Fabricants de montres bra-
celets en tous genres sont 
priés de faire des offres soiis^ 
chiffres H15783 C à H a a -
s e n s t e i n A V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 946 
Barillets 
On entreprendrait des ba-
rillets depuis 10 à 21 lignes. 
Travail soigné à des prix 
très modérés. 949 
i S'adresser par écrit sous 
chiffres H1729 U à H a a -
sens te in A Vog le r , Bienne. 
U n e f a b r i q u e d e m o n -
t r e s d e m a n d e u n 
ieu-CalU 
••xpérimenté, connaissant à 
fond l'outillage et les procé-
dés modernes de fabrication 
pour les parties ébauches et 
finissages qu'il aurait à sur-
veiller. Date d'entrée à con-
venir. Preuves de capacités 
•xigées. 
Adresser offres a v e e p r é -
t e n t i o n s d e s a l a i r e sous 
H 23516 C à H a a s e n a t e i n 
4 V o g l e r , La C h a u x - d e -
r o n d s . 931 
D e m a n d e z les p r i x e t il-
l u s t r a t i o n s des m o n t r e s 
8 et 10 jours 
i clés et remontoirs, tous 
genres d'échappements. 248 
Ed. Maire-Favre 
d 20080 G L e s B r e n e t s . 
U U R A W A T C H C o . - Delémont 
* Manufactures de Montres américaines fantaisie, electro, métal et acier. * „, H 6101J 
REPETITION FABRIQUE „ANGÉLUS" S T O L Z F R È R E S HZOOMC L E L O C L E (Suisse) 684 
Grand Diplôme d 'Honneur MILAN 1906 
A vendre environ 
300.te. de laiton 
en bandes, pouvant être uti-
lisé pour la fabrication des 
ébauches. „ . * . « • ,
 A 
S'adresser sous H 4175 H a 
Haasenate in A Vog le r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 954 
Demoiselle 
cherche place à Bienne, chez fab1 
d'horlogerie. Préférerait si pos-
sible occupation au bureau 
ou travail de confiance. En-
trée de suite ou à convenir. 
Références à disposition. 
Ecrire s. chiffres H 15792 C 
à H a a s e n a t e i n Sc V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 973 
Jeune correspondant 
ayant pratiqué quelques an-
nées en Allemagne, cherche pla-
ce dans maison sérieuse, en 
qualité de corresp. allem., 
franc., angl., ou comptable. 
Bonnes notions d'espagn., 
sténo dactyl. Certifie, et référ. 
à disposit. Ecrire s. HI5789C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 858 
Jeune 
actif et de toute moralité, 
cherche place analogue dans 
bureau de la région. 
Adresser öftres s. H15774 C 
à H a a s e n a t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 935 
Cadrans 
Fabricant pouvant entre-
prendre de grandes séries de 
cadrans émail 18 lignes se-
conde plate et 18 lignes cen-
tre et seconde creusée, est 
invité à faire offre avec prix 
sous chiffres H 1705 U à l'a-
gence H a a s e n s t e i n & Vog-
l e r , B i e n n e . 937 
C H I N E 
Pour Maisons Carlowiiz & Co, 
Hambourg, Shanghai, Hong-Kong 
et China et Hope Brothers & Co, 
Shanghai, faire offres avec échant. 
à : Ernest Tolck, Léop. Rob. 78, 
La Chaux-de-Fonds. — Aucune 
offre directe. U 20082 C 277 
bien au courant de la fabri-
cation de la montre et ayant 
voyagé l'Europe, cherche à 
s'intéresser dans une entre-
prise d'horlogerie. 
Offres s. chiffres J 4 2 4 4 Z 
à l'agence H a a s e n s t e i n A 
V o g l e r , Z u r i c h . 930 
Monsieur sérieux désirerait 
avoir 
reprâiÈli 
pour Paris, d'une bonne fa-
brique d'horlogerie, bonnes 
références. 
Ecrire s. chiffres H 15778 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 914 
Huile S I N C D O L O 
H 20014 C Qualitéextra-flne p r montres 9 
Huile pr Barillets, Pendules et Bottes à musique 
Graisse pour mécanisme da Remontoirs 
I m b r i q u é e *
 L s R O S A T filS 
fabric, d'horlogerie soignée, LA CHAUX-DE-FONDS 
Imprimerie de la Fédération horlogers suisse (Haefeli & Go), Chaux-de-Fonds 
